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ABSTRACT
Abstrak
Survei batuan diperlukan untuk mendeteksi kandungan dari berbagai jenis mineral. Telah dilakukan survei batuan mineral  besi
pada penambangan rakyat di Gunong Ujeun Kecamatan Krueng Sabee Aceh Jaya menggunakan metode X-Ray diffraction (XRD).
Pada penelitian ini, proses identifikasi mineral dilakukan pada beberapa lokasi di Krueng Sabee dengan tujuan untuk mengetahui
komposisi batuan mineral besi. Sampel diambil dalam bentuk batuan dan sedimen sungai aktif pada 6 titik pengukuran, selanjutnya
sampel dianalisis menggunakan alat X-Ray diffractometer. Data dari hasil analisis menggunakan alat X-Ray diffractometer akan
dianalisis lebih lanjut menggunakan aplikasi Match!3. Hasil dari analisis pada 6 titik menunjukkan bahwa batuan didominasi oleh
mineral kuarsa (SiO2). Kandungan  besi dengan kadar tertinggi terdapat di sampel 02 yaitu sebesar 2,51% atau sebesar 1.004 gram
dari 40 gram sampel yang telah diuji, sedangkan sampel terendah terdapat di sampel 04 yaitu sampel sedimen sungai aktif, kadar
yang terdapat yaitu 0,00 gram. Hasil akhir kemudian diinterpretasikan dalam bentuk peta persebaran kandungan besi.
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